Velga: 1272-1553 by unknown
VELGA
Dressé par Hubert de Vevey le 26.4.1965
Saisi par Angélique Joye le 15.3.2010
1
1 VELGA Jehan  I.












4 VELGA Nicolas  I. D. T.
1301-1306, +av.1322
5 VELGA Berthe  D. T.
1334, religieuse à Interlaken




7 VELGA Vuillelme  I. dit l'aîné






















11 VELGA Vuillelme  I.
1378-1424, comma-






13 VELGA Jehan  I.
1360-1383
Chevalier































20 VELGA Hensli  I.




















24 VELGA Nicolas  I.
1384-1417, + av. 1421





























27 VELGA Vuillelme  I.
















31 VELGA Jacques  I.







32 VELGA Vuilleme  V.
mineur en 1456,



























































44 VELGA Nicolas  I.
1504-1535, bâtard,
chanoine de S. Nicolas
45 VELGA Loyse
1504-1512, bâtarde
SEILER Gaspard
1504-1512
46 VELGA
Catherine
1513-1521
47 VELGA Dorothée
1513-1538, ultima
ERLACH (d')
Jean-Rodolphe
1504-1553
